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Bruxet [es, Nevsmbre 1978
SAFETY OF SHIPPING  AND PREVENTION OF UTION: STRICTER HARMONIZED  CONTROLS IN
CO$,'MUNITY  PORTSTIIO  MEASURES Tq ,INCREASE T!LE- J @Ic  PRoPoSED
The Commission on the initiative of fvlr. Burke, has sent to the Councit a proposaI
aimed at harmonizing the inspections of ships carried out in Community ports to
ensure compLiance with the str,ndards adopted by the Inter-Governmentat Maritime
ConsuLtative grganization (IMCO), particul.arty safety standards and those con-
cerning the conirol of discharges of oit.  (1)
These controL procedures are atready laid doun in various IMC0 resoLutions but
as they only have the status of recornmendations  and are thus non-mandatory  for
the Member States of the Community, it  seemed advisable to incorporate their
content into Community law througir a formal. decision by the Councit of Ministers.
Such a decision would make the content of the Resotutions mandatory- It  is also
proposed that when these inspection  procedures are amended and updated by I[{CO
through the entry into force of new internationaI instruments at present being
ratified, the Member States shoutd agree to app[y these procedures aLso at
Community LeveL,
The Commission also intends as soon as possibLe to present a further proposat
concerning the frequency of ship inspections in Communit,y. porfs and the criteria
for inrp"itions. ln this connection, the Conrmission is studying the'problem presented
by the fact that the number of inspettors in certain fvlember states'is insufficient
tb enabLe the desired number of inspections of foreign ships to be made no natter
how adequate and harmonized the LegaI poyers of inspection  may be.
The Commission has aLso approved and sent to the Councit two proposaLs to increase the
the safety of seaborne traffic  in Community waters. These proposaLs which are
based on drafts submitted by the government of the Federat Repubtic 9f Germany.
deat with the pitoting of vesseLs in the North Sea and the EngLish ChanneL and
rutes to be observed by tankers over a certain size when they are entering or
entering or leaving Commun'ity ports or saiIing in the territoriaI waters near the
port of entry or departure.
Pi loting of vgssets  :.
The aim of this proposaL ls to ralse tne LeveL
pilots working in the North Sea and the English
far as possibLe of peoperty quaIified.pitots by
RuIes for tankers
of the quaLifications of deeP-sea
Channet and to Promote the use as
Community shipping in these waters.(2)
oi [,  gas and chemicaI
entering or Leaving
authorities informing
ffiroposat  is to introduce a system whereby
tankers of 116A0 gross registered tons and overrrhich are





them of retevant detai[s about the vesse[ incLuding the nature of the cargo,
estimated time of arriva[, whether there are deficiencies or incidents which
cou[d decrease the normaI safe manoeuvrabil.ity of the ship etc.  When saiLing
in territoriaL uaters adjacent to the port of entry or departure, tankers uoutd
be required to estabIish and maintain.'as  soon as possibte radio-tetephone commu-
nication with the designated shore stations and the nearest radar station.  Such
tankers should atso make use of pi lots in accordance with the regulations Laid
down by the competent authority. (1)
Background
The above proposaLs are the latest in the series which the Commission  has made or
wiLl. make foLLowing the accident to the Amoco Cadiz eartier this year and the
various dectaratiois made by the European Councit in ApriL and Juty on the need
to intensify the efforts atready being made at Community levet to increase
safety at sea.
0n 28 ApriL, the commission approved,and sent to the CounciI a communication on "Marine poltution arisfng from the cirriage of oit"  (cotrt (2f)184 finaL and p-53).
The actions proposed by the commission covered both the environment  and the transport fietds and were discussed at the Environment Councit of 30 May and the rransport Councit of 12 June).
The Environment counciL approved a Resolution setting up an action programme at community teveI on the controL and reduction of po[l.ution caused by oiL-spitis-- at sea (0.J. C 162 of 8.7.1928)
The Transport councit adopted a Recommendation  to- acceleratethe entry fnto force
of four important internationaI instruments  designed to improve safety at sea (0' J' L194117 of 19 JuLy 197$, together with a Declaration on the need to imporve enforcement in communiti ports of the provisions of the safety conventions- on 10 July, the commission sent the councit a proposaL for a Decision to ensure participation by atI Member States in the so-caLLed North sea Agreement- The agreement signed on 2 March lgrg p.oriJ.r-io. ,".rr.., to ensure compliance with minimum standards for seagoing vessel.s in the North sea ar€8as a whote. where a breach is estabtished, the-veslefr.on.".ned  are to be prohibited from saiI'ing further untiL the deflciencies are made good.
(1) 
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BruxeL Lesrncvembre 1978
POLLUTION DES MERS: PROPOSITIONS V I SANT
SECURITE I4ARITIMt ET PREVENTION DE LI!
A TRM-ONISER  ET A REN'RE PLUS STRICTS t-es conrnolEs errrcrues D4!e-LES PORTS
OE I,i  COMMUNAUTE A'INS ouT Ac!8qllBE tR srcuntrg ru rnAFtc ! A&IJ.IUq
ffioi,.r-45t55'0--
(D  COM(78)  587
A L,injtiative de M. Burke, La commission a transmis-au  conseiL une proposition
visant i  harmoniser Les contrat.!'Je-n.ui..t effectu6s dans Les ports de [a
communaut6 en vue de garantir Le respect des normes arr6t6es au sein de
It0rganisation'intergouvernementai"-tont'Ltatiu"  J" La navigation maritime (0MCI)'
et notamment des normes de securiit "t 
de contrale des rejets (1)'
ces proc6dures de cont16Le ont d6ji fait  tt.objet de diverses r6sotutions de
L'0McI,maiscommee[tesn|ontqu.u"Leurderecommandationsetnesontdonc
pas obLigato'ires pour Les.Etats  memures oe La Communaute' it  est apparu opportun
d,en int69rer Le iontenu dans te droit communautaire par une decision formetLe
du ConseiL de ministres. CeLte-ci rendrait obLigatoire t'.appLication des 16so-
[utions. IL est egaLement propos6 que si ."'  p.J."dures de cont6Le sont modifiees
et mises i  jour par LtoMCI a ta srii"  a" Lrentree en vigueur des nouveaux instru-
ments internati";:;r'.I,'.orlr-a.-..iification,  Ies Etats membnes conviennent
d'apptiquer ces proc6dures au niveau communautaire'
La Commission se propose 6gaLement de pr6senter dans [es meitLeurs d6Lais une
autre proposition-.on.".nai, t.'iieqr"l..  "t 
Les modaLit6s de cont16Le' A cet
69ard, La Commission examine actuel[ement Le probLdme qui se pose au triveau des
inspecteurs ooni Lieffectit..tr"i,  Ju roins dans certains Etats membres' ne
suffit pas a  "rru."r 
Le nombre de contr6Les et J'inspections souhaitabLes  sur Les
navjres 6trangers, si ad6quats et harmonis6s  que puiisent 6tre les pouvoirs juri-
diques de contrbLe.
LaCommissiona6gaLementapprouv€'ettransmisauConseiLdeuxpr"opositionsvisant
i  accroitre La securite du trafic maritime dans Les eaux communautaires'  ces
proposit.ions qui sont bas6es sur des projets pr6sent6s par te gouvernement de
La r6publique  federaLe dtALLemagne  po'rtent sur Le piLotage.des. navires dans La
mer du Nord et dans La Manche ainsi'que sur Les regLes appLicables aux bateaux-
citernes d,un certain tonnage qui entrent dans r"t"p".ts'maritimes de [a communaute
ouensortentouquisetrouventdansLeseauxterritorialesprochesduport
O" a"stination ou de d6Part'
%ourobjetd|6[everteniveaudesquatificationsdesp.i|.otes
F."*.?:::"il:l::.'d:::',:"i:; ;,"'i:;;'"i dT'i;,t:'r" ::.,1:.:':::.1::l:."x.1""-
mum [,empLoi de piLotes suff]rrtt.ni  qual'ifies ir bord des navires naviguant dans
ces eaux de La Communaut6 (D '
R0gr-es  svstame en vertu duquel Les bateaux'
cette propos.lrii?17 pouF objet ffit-roauire un systdme en vertL
citernes transportant du p6trot;,;;  t"r  g, des produits chimiques, de 1600 tonnes
eaux de jauge brute et pLus, qri'"ni."nt dans i"!  potts maritimes de La Communaut6
ou qui en sortent, doivent comri;"i;;t; a f'avance iux autorit6s portuaires certaine:-2-
indications importantes reLatives au'navire, et notamment La nature de La cargaison,
ttn"uie p.ouru't" air..iu.",  lrexistence dreventueLLes insuffisances ou incidents
rur..piiItes  de diminuer [a manoeuvrabiLit6  du navire, etc.  Pendant Ie trajet
effectue dans Les eaux territoriates  Limitrophes du port de destination ou du
port de d6part, Les bateaux-citernes seront tenus dt6tabLir dds que possibIe
et de maintenir une Iiaison radiot6L6phonique  avec [es stations c6ti6res d6signdes,
notamment  avec Ia station radar ta plus proche. Ces bateaux-citernes  devront
6ga[ement recourir A des piLotes, conform6ment  aux rdgLements arrEt6s par Les
autorit6s comp6tentes  (1).
Aide-m6moire
Les propdjTions  susmentionn6s  sont [es dernieres en data d'une s6rie de
propositions 6tabor6es par La Commission i  La suite de traccident de ['Amoco
Cadiz qui a eu Lieu au debut de trannde et des diff6rentes d6cLarations faites
par [e Conseil europ6en en avriL et en juiLLet sur [a n6cessite drintensifier  tes
efforts deja dep[oyes au niveau communautaire pour accroitre La s6curit6 maritime.
Le 28 avriL, La Commission a approuve et transm'is ait ConseiL une communication
sur La pottltion de ta mer par Le transport de p6troLe (COM(78)184 finat  et P-53).
Les actions propos6es par La Commission reLevaient tant de Ltenvironnement que des
transports et ont 6td discut6s [ors de r6unions du ConseiL "Environnement"  du
30 mai et du ConseiL "Transports" du 12 juin-
Le Conseit "Environnement" a approuv6 une 16soIution definissant un programme
draction au niveau communautaire sur te cont16Le et  La r6duction de La poLLution
caJs6e par Le d6versement drhydrocarbures en mer (J0 C 162 du 8.7.78).
Le Conseil "Transport" a adoptd une recommandation visant A acc6[6rer trentr6e
en vigueur de quatre importants instruments internationaux destines a am6Liorer  ta
securitd,maritime  (J0 L 194/17 du 19 juiLtet  1978) ainsi qu'une decLaration sur ta
necessit6 d'assurer pLus efficacement [a mise en oeuvre dans Les ports communautaires
des dispos'itions des conventions en matidre de s6curit6.  Le 10 jujLLet,  La
Commission a transmis au ConseiL une proposition de decision visant A garantir ta
participation  de tous tes Etats membres i  Iraccord reLatif A La mer du Nord. Cet
accord, s.ignd, Ie 2 mars 1978, pr6voit des mesures ayant pour objet de faire  respecter
des normes minimates sur les nav'ires fr6quentant Les ports de La mer du Nord- En
cas drinfraction, Les navires concern6s sont interdits  de navigation jusqutd ce
qu'i Ls aient rem6di6 aux manquements  constat6s-
(1) C0M(78)586